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1.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
DUA rnuka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab MANA-IyIANA EMPAT soal-an sahaia.






hala j u dal-am
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Diberi rNt"to = v/cos
buktikan bahawa
t21*; = t2(o)




Bagi 4 modef bumi yang bexbeza, bincangkan
nilai tNMo yang digunakan.
( 40 markah)
ModeI hadapan bagi suatu surihan seismik dibina
oleh beberapa dnggapan. Catatkan anggapan itu danbincangkan dengan ringkasnya, adakah anggapan-























Tunjukkan bahawa siris ralat 
"i*2 adalah sama
dengan konvolusi turas ralat peramalan dengan
input *i, i = 0,I,2,3,4.
( 50 markah)
Bincangkan konsep analisis perubahan ampl-itud





Lakarkan 2 fiowchart yang menunjukkan proses
dekonvolusi peramalan dengan menggunakan turasperamalan dan turas ralat peramalan. Jelaskan.turas- turas
( 1-00 markah )
perhubungan antara




b) perpindahan perbezaan finit
c ) perpindahan f-k
( 100 markah)
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